















































































































二乗検定を用いて分析したところ，（1） 「研修の内容は，わかりやすかった」（Χ 2＝17.90, 
df＝4, p<.01）， （2） 「研修の内容は，自身の知識を整理するのに役立った」（Χ 2＝9.70, df
＝4, p<.05）， （3） 「研修を通じて，新しい知識を得ることができた」（Χ 2＝12.69, df＝6, p
＜ .05）， （4） 「研修の内容は，興味深かった」（Χ 2＝10.61, df＝4, p<.05）において，若手
層＞ベテラン層＞中堅層の順に満足度や理解度が高いという，職務経験層による有意差が
みられた。一方，（5）「事例の内容は，関わっている子どもたちの様子をイメージしやすかっ





（1） 「研修の内容は，わかりやすかった」（Χ 2＝12.0, df＝4, p<.05）において，得点の高
低が，担任経験の違いに影響を受けることが明らかになった。（2）「研修の内容は，自身
の知識を整理するのに役立った」（Χ 2＝5.3, df＝6, n.s.）と，（3） 「研修を通じて，新しい
知識を得ることができた」（Χ 2＝6.8, df＝6, n.s.），及び（4）「研修の内容は，興味深かっ
た」（Χ 2＝4.6, df＝4, n.s.）においては，担任経験による有意差はみられなかった。この
ことから，研修の満足度及び関心度の一部項目は，担任経験の違いに影響されないことが
明らかになった。（5） 「事例の内容は，関わっている子どもたちの様子をイメージしやす
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